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Poesía italiana Poesía francesa Poesía  
occitana 
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?  
Repertorio métrico castellano 
• ReMetCa  
Repertorio Métrico Digital de la Poesía Medieval Castellana (Digital 
Repertoire on the Metrics of the Medieval Castilian Poetry)  
 
• 2011 
• Herramienta para el estudio y la 




Repertorios métricos: del papel 
a la pantalla 
La lírica medieval  
como objeto digital: Remetca 
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como objeto digital: Diálogo medieval 
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Barreras tecnológicas para la 
interoperabilidad 
POSTDATA permitirá ligar todas las 





Modelo  basado en otros 













Proporciona un modelo 
extensible y flexible 
Conclusiones 
Digitalidad como posibilidad para las 
Humanidades: 
Distintos objetos: repertorios, ediciones, 
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